






На основе предложенной ³онстрÀ³ции виброножевой
бÀмаорезальноймашины представлен прое³тный расчет






ництві різання стосів паперÀ є
невід’ємноючастиноютехноло-
ічноо процесÀ виробництва
³нижо³ і іншої дрÀ³ованої про-
дÀ³ції. Вже більш півтора сто-
річчядляріз³истосівпаперÀви-
³ористовÀють ільйотинний
спосіб різання, я³ий в значній
мірі визначає технічний рівень
одноножових паперорізальних
машин. Основним недолі³ом
цьоо способÀ є вели³і сили







ножа. Одна³, в наслідо³ вели-



































ня зÀсиль різання, підвищення
я³остіобрізÀіточностірізÀ.При
цьомÀ передбачалась мож-































сили різання при збереженні
виробничоїпотÀжностімашини,









швид³ості ³оливань À виляді
³онÀсноошто³ÀзÀльтразвÀ³о-











пере³ напрям³À подачі бло³À).
Проведенідослідженняпо³аза-






обхідно відмітити певні с³лад-
































тÀди ³оливань 0,8–1 мм сила





























ножі рÀхаються по направляю-
чих, ³онстрÀ³ція я³их створює
спеціальнÀ ³ривÀ трає³торію.
Зраз³и та³оо обладнання на
У³раїнінажальнеприсÀтні.
Проведений аналіз дослід-
жень свідчить про перспе³-
тивність застосÀвання процесÀ





















за рахÀно³ чоо зменшÀється
зÀсилля різання, а різання
відбÀваєтьсяÀмоментнайбіль-













—? Значні поонні зÀсилля
різання(300Н·см.)





В основÀ запатентованоо ви-



















шÀється тим,що пристрій для
різання листовоо паперовоо
матеріалÀ(рис.1),в³лючаєстіл,
ніж, бал³À притис³À листовоо
матеріалÀ. Зідно винаходÀ ніж
³ріпитьсянадвох³олесахчер-
в’ячноїпередачіта³,що³Àтиміж
оризонталлю і точ³ою за³ріп-
лення різні (β1 ≥ β2). Різання
відбÀваєтьсязарахÀно³тоо,що
вална я³омÀ знаходяться чер-
в’я³и обертається з різною
швид³істьзадопомооюасинх-
ронноодвиÀна.
За рахÀно³ передачі ножа
віброрÀхÀ À верти³альній пло-
щині ³ожна точ³а на ріжÀчій
³ромціздійснюєс³ладнийрÀхпо






черв’ячної передачі? 4, валÀ з








































Приймаємо плече дії сили
h=80мм;
Тоді³рÀтниймоментначер-









ηп.³. — ККД пари підшип-
ни³ів,







































































































чення1…2 м/с, то приймаємо
рішення збільшити твердість
черв’я³а до 4 2 … 4 8 H R C ,
Ra=0,8.
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